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РАЗРАБОТКА МАРКИРОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɎɁ ©Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɫɬ 
ɩ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ,,9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɜɨɛɥɚɫɬɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɨɫɨ
ɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸɫɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɸɳɢɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɨɛɥɚɫɬɢɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟ
ɞɵ>@
Ⱦɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɭɤɚɡɚɧɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɧɟɩɪɢɧɹɬɵ
ɐɟɥɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɞɢɡɚɣɧɚɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢɧɟɨɛ
ɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ
ɜɵɛɨɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ
Ɂɚɞɚɱɟɣɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
 ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɝɪɭɡɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɚɤɬɨɜ
 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭɩɨɥɨɠɟɧɢɸɩɨɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟɢɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɡɧɚɤɨɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶɸɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɞɥɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɳɟɧɢɹɫɨɬɯɨɞɚɦɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɜɵɪɚɛɨɬɤɚɨɛɳɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɩɨɦɚɪɤɢɪɨɜ
ɤɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɢɥɢ ɬɚɪɵ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɧɚɨɛɴɟɤɬɵɩɨ ɫɛɨɪɭ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜ
Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɨɩɵɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ
ɜɢɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ±ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ,,9ɤɥɚɫɫɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢȾɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɜɪɚɦɤɚɯɍɎɈɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹɨɛ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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

ɥɚɫɬɶ ɏɆȺɈɘɝɪɚ əɇȺɈəɦɚɥ ɢ ɋɎɈ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱦɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɟɛɹ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ƚɚɡ
ɩɪɨɦª ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶª ©ɋɢɛɭɪª ©Ɋɨɫɧɟɮɬɶª ©ɇɨɪɧɢɤɟɥɶª ɢ ɩɪɨɱ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɭɸ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɞɚɧɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɛɵɥɜɵɹɜɥɟɧɪɹɞɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɤɨɬɨ
ɪɵɣɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ
ɄɥɚɫɫɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɬɯɨɞɚɞɥɹɈɉɋɈɬɯɨɞɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɟɩɟɧɢ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɹɬɶ
ɤɥɚɫɫɨɜɨɩɚɫɧɨɫɬɢɌɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹɋɚɧɉɢɇ©Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟ
ɛɨɜɚɧɢɹɤɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɢɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛ
ɥɟɧɢɹª Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɧɚɥɢɱɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɜɢɞɚɬɚɪɵ>@
ɉɨɞɝɪɭɩɩɚɨɬɯɨɞɨɜɩɨɎɄɄɈɉɟɪɟɱɟɧɶɜɢɞɨɜɨɬɯɨɞɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯ
ɫɹɜɨɛɪɚɳɟɧɢɢɜɊɎɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢ
ɨɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɚɬɚɥɨɝɟ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɎɄɄɈȾɥɹɭɩɪɨɳɟɧɢɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɨɛ
ɪɚɳɟɧɢɸɫɨɬɯɨɞɚɦɢ,,9ɤɥɚɫɫɨɜɨɩɚɫɧɨɫɬɢɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɜɤɥɸ
ɱɚɬɶɜɥɢɰɟɧɡɢɢɜɫɮɟɪɟɨɛɪɚɳɟɧɢɹɫɨɬɯɨɞɚɦɢɧɟɬɨɥɶɤɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɜɢɞɵ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɎɄɄɈ ɧɨ ɢ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɦɢɤɥɚɫɫɚɦɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɫɨɝɥɚɫɧɨɎɄɄɈɄɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹɨɬɯɨɞɚɫɨ
ɝɥɚɫɧɨɎɄɄɈɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɨɬɯɨɞɚɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɤɥɚɫɫɚ
 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɨɩɭɫɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ ,,9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɜɵɞɚɧɧɵɟɩɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɢɥɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ
,,9ɤɥɚɫɫɨɜɨɩɚɫɧɨɫɬɢɈɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɞɟɧ
ɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɯɨɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜɤɥɸ
ɱɟɧɧɨɦɭɜɎɄɄɈɢɢɦɟɸɳɢɦɬɚɤɨɣɠɟɤɥɚɫɫɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɞɨɩɭɫɤɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɤɪɚɛɨɬɟɫɨɬɯɨɞɚɦɢ,,9ɤɥɚɫ
ɫɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɟɫɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟɥɢɰɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢȾɚɧ
ɧɨɟɥɢɰɨɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦɜɬɱɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦɨɬɯɨɞɨɜ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ©ɡɚɜɨɞɫɤɭɸªɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɩɪɢɧɢɦɚɟɬɧɚɫɟɛɹɪɹɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹɫɨɬɯɨɞɚɦɢ
 Ʉɨɧɬɚɤɬɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ Ʉɨɧɬɚɤɬɵ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ ɨɩɟɪɚɬɨ
ɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɞɥɹɤɨɨɪɞɢ
ɧɚɰɢɢɞɟɣɫɬɜɢɣɢɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɜɵɹɜ
ɥɟɧɢɟɢɩɪɟɫɟɱɟɧɢɟɧɚɪɭɲɟɧɢɣɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɦɢɚɤɬɚɦɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɨɯɪɚɧɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɭɸɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɩɪɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɢɥɢ ɬɚɪɵ
ɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢɨɬɯɨɞɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɨɛɪɚɡɟɰɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɧɚ
ɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟ,9ɤɥɚɫɫɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢɫɦɪɢɫɭɧɨɤ



Ɂɧɚɤɞɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɞɥɹ,9ɤɥɚɫɫɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯɨɬɯɨɞɚɯɚɢɦɟɧɧɨɤɥɚɫɫɢɩɨɞɝɪɭɩ
ɩɚɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵɜɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɡɧɚɤɚɇɚɡɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɩɨɰɟɧɬɪɭɬɚɤɠɟ
ɜɵɞɟɥɟɧɨɤɪɭɩɧɵɦɲɪɢɮɬɨɦɢɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨɬɚɤɤɚɤɷɬɨɫɚɦɚɹɜɚɠɧɚɹɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹȼɧɢɠɧɟɣɱɚɫɬɢɡɧɚɤɚɛɨɥɟɟɦɟɥɤɢɦɢɧɟɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦɲɪɢɮɬɨɦ
ɭɤɚɡɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫ ɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
Ɂɧɚɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɚ Ȼɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ
ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɚɛɥɢɱɟɤɢɡɧɚɤɨɜ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Библиографический список

 Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
ʋɎɁ
ɋɚɧɉɢɇ©Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɢ
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹª



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɋȿɪɲɨɜɚɆȿɋɚɮɨɧɨɜɚ
ɊɭɤȺȼȺɪɬࣉɦɨɜȺȼɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɯȼȽȻɭɪɵɧɞɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХВОИ ЛИСТВЕННИЦЫ 
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
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɤɚɤ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɨɩɢɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɛɟɡ ɞɨ
ɛɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨȾɉȻɋ>@
ȼ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɨɩɢɥɳɟɩɚɤɨɪɚɥɢɫɬɶɹɯɜɨɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɧɚɯɨ
ɞɹɬɩɨɥɧɨɝɨɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɣɬɢ
ɩɭɬɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯɧɟɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ± ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚȾɉȻɋɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɯɜɨɢ ɥɢɫɬ
ɜɟɧɧɢɰɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣ/DUL[VLELULFD
ȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜȾɉȻɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ
ɨɩɢɥɚ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɜɨɢ ɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢȾɉȻɋɜ
ɪɚɛɨɬɟɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɵɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ>@
Ɉɛɥɚɫɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ

Таблица 1
Ɉɛɥɚɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚ =L
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
PLQO PD[
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɯɜɨɢ =  
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɦ =  

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
